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Abstract 
This paper considers the investment purposes of corporate venture capital in Japan. 
Two things were pointed out in this paper. One is that there are a lot of one that a 
corporate venture capital of Japan investment purpose valued the strategy. Another 
pointed out to the corporate venture capital of Japan shared the investment purpose 
as which the one established in cooperation with an outside venture capital was a lot, 
and was the same difficult. 
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